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PERIODICO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PR O 'J 3 E SO D L - í? J w.ft . ij &P.4 JM O- - A Al E R J C A N O
TOMO vin, 'ék'tey BELEN, NUEVO MEXICO,
.J-A-'- xfifc- - P. --.V'"
LSTADO DÜ li JÍVC ilEXICC, AVISO; fU3LiC0;
Kír.
SSTÁB.0 DE Hg,Va.ÍlKtIgd. ENLA CORTE DE P&ÜISBAS; eOtf J.V
DO DE VALENCIA.',
En-l- materia del estado de
Procedimientos LA
COSTE J oSSíU'iO, COIU.
DO DE Vl ENCÍA.
El átate fiat.i il.il A;tik A b -
ouui .fi vi., y R i.v Mjüo.i:1í cojiw ;;aiu cafe i,;. .Eugene Kempcnu-h- , Fm.-ido-.SESION REGULAR DEL CUERPO
i;- - ü: uvhtn'e.AVISO A CREDITO RESAvien A'i TV- o'itíi Ha.íp no un ntifi V, ,v Ka 9'ÍH
A ij es or os'..--. ü:!o tjue propu- -
el dia á üj I a las
..es üc ta' isten I. oñ.-i- i dl Su- -
DE COMISIONADOS DEL CON- -
nAnO TENIDA OCTTIRRR 3. 1921
' Presidente del cuerpo. .
SeUo L?büo.
AtícMS i
...... A:rf A ilaítfettei,
Escribano de' éafJíS:
Estado de Nuevo Mexico I .
) ss.
Condado de Valencia )
Yo, A. A. Gutierrez, escribano del
cuerpo de comisionados por Cata cer-
tifico que esta es un.i .e 'lacera- - y
correcta co; u de las minutas del cu
erpo de ce su junta te
nida el dia 23 de
.Agosto, 1921 como
las mismas están ce registro en mi
oficina. .
Pon tro ra i mano v sello oficial es
junta de la Corte de Pruebas del con-
dado de Valencia, Nuevo Mexico, to--
Celia Tiiba y Fermió WnüU,
a en Bano-iací- a Ce;.
BibI, Ü.n.arrotr., de.i)anlidoj.
:.i rimo rafil:a y Lv. ' ft-;-1. K. X-- -t eii!i.;a, Arthur I.twtn,iiaí t iwv. z, .1 !... .o, !
herederos íi ci inf- -
El cuerpo de comisionados del con
dado de Valencia se junto en sesión
recular Octubre 3, 1921. Estaban pre
sentes Hon. Daniel Lucero presidente
VISO DE VfcNTA
,j ic.u'n" co:rr3h;rar'maa ei aia ae uziudtí, ei?.bijo firmado, The S;..te Trust and
.ihinfrR KbtiV Ha AlbllniipTmip Nu Aviso es nor esta dado ctuc bai ana casa' teri. en el uii.ir.u ue
un ue la Corte de Distrito y;del cuerpo, non. Narciso Frances y evo Mexico, fue nombrado Ádminis cofufela'í o, IT cé. íw.ct.i ce V a-- j (j
'11 pPTiOUA
vf& nialijwisr drct ti
, IRilKtUU.HI-j.-
Selso Lobato miembros, Han. Josepn
F. Tondre alguacil y A. A. Gutierrez
gi (Jon-.aü- ce valencia en la arriD
titulada y numerada eausiL'bav
fir-nndo- . maestre nombrado:' vbr ienoii.
IN. J:a2 s vntrader del hstado de Eugene Kem-penic- h,finado, y que todas personas
teniendo reclamos enconha del dicho
corte, en el Miércoles, dia. doz dc.Nt ... f;.4, . J.tevdia 21 de Agosto, 1921.estado sort por .ést.i notificados de y cspecuicaciones iiu"'"". l'jieviamW. íszi. .i li ira de: las- - on.c AMSO DE PLEITOpresentar íes mism ja ai cnajo iirra a. a. uutierrez,Escribano del condado de Valencia. .0 eft í.fr.oiRina uci oujicuu- -f!'e la mañana de dicho diá en. l"P5Jí
La minutas de lá junta anterior
fueron leidas y aprpvadas; ,SI 6r. Adelirio Sanchez vino ante
el eüerpd por hiedio de su reclamo el
irual fué referido al Ariditoi dé escu
tins ttel Astado a Santa Fe . Dará su
i J. t ( .. .l 1 An .'rNi-f- s üeido dentro del tiempo proveído por
ley: . NOTICIA 'DE ADMINISTRACION en el Condado de Valencia, en la pl Jelcni. W 1 ' aei-- do - es
za 'de Los. Lunas, Nuevo México oi. ,.eutiitR'c,,ai.a (.ivj que ..a oler--THE STATE TRUST AND éa'Eoi es' a dado au la abaSAVINGS BANK Or - " recera do venta y veadera al méjjrecomendación y como no ha contes s ime'! sd'ferftsíu'esta es acceata- -jo' íirmada fue en el ia 6 de" Julio,iy21en',tífí sesión régulnf de lasr
tá Ha l'vnphR HpI rnriHado dS Vtfldfi
ALBUQUERQUE, N. T: '
. Administrador. "
.
RTTÍ''1 nombrados daanÍAá
y i n 'e Uos son ;or cu ftí-;í- as
vi día 12 de Svt;.ií
L &rribia demancUnto fU
tteiío i:i la di ha corte y y ca: en;jnira de 1 r dichos denunddo 7
vttda uno de ellos, el motiv de lovmiis de quietar el tirulo del demandan
en y f.tr i l:i Siguiente propiedad rK
'éii' el Caneado de Valen-.ia- , v4
tado sobre el asunt hasta la fecha, el
oaftrihftnn dfil cnnHnHn flip "ínsfnirín
y maá alto postor, ppr dinero al ccv
taJ los siguientes descriptos terre
nos y prSfisfrs!'.v . ..
úa'-
- tío Muaplsf n haceVíun contrato.
' El xueWvdedncacién, reserva el
Tin nedazo o uorcioa dé.tttrra ei:cia nombrada' administradora del estado de Rafaela Ortiz, finada de Be-
lén.- Nueva Mexico, v ukLis nersonas
de comunicar con el dicho Auditor de
escuelas y obtener su opinion en este
nanntA-
-
'
.ere.útf .ij ic.napar- - cuaiesiiureru .v
arfa-ua:'- v li .ofertas,.-- . , t .r.l rnnHnHn Ha Vnfnncia en el lutra
conocido y llamado Bibo en la partíTTnn primitiva He piiiHnHnnne Ha ttc EL fío-son por esta notiíicatus ue presentar
reclamos encontra ce dicho estado a Doniente del condado de Valencia ySESION ESPECIAL TENIDA
- f
cinto No. 12 vino ante el cuerpo pre
1 I a. 1 1 1 - 'i'c'u dtísiendo el terreno y premisas compraDLA 23 DE AGOSTO. ,. vierto B.,uei.te tan ce -a abaio tirmada deniTO del tiempo
.
' S íurriiío Baca, ; ' '
'" T- (Superintendente.prescrito por ley o scran nuladas pa CÍ- ÍT 1 J,vUj iuwiií.''
-
.do de Tomas S '.ndoval Como en
o rr. mnfi v ravn Hip.ha terr-- : o' v DTi
testanuo encontra uei camDio ecno
por dicho cuerpo en Enero 17, 1921,
en los linderos de precinto entre pre Fl piiorx n Ha Comisionados del con ra siempre. misas están ocupada. por la, dichedado se junto en sesión especial el Isabel aediito de Fachea ocinto 12 y 13, este asunto habiendo s ,- A VTSOf PUBLICO
Nüri ' ' 'r íí f, Golocacnin
rf PV 1' ew; i i ak-n'l- c N. M.- -
ia tiento btsef W60 aq- .
Lctto nu.nerado'S (r' (1), dof (r?7 v i uJÁ íSE
:eiia Bibo como comercio y residenAdmmistrv.flr.Ta,
Belén, Nuevo Mexico. cía, y soore dicho, terreno están udi
: Aviso es por esta dado Ue propuesi.iii nran recibidas, hasta el
día 23 de Agosto, íi)l. fcstaoan pre
sentes Hen. aniel Lucero presiden-
te del cuerpo, Hon. Selso Lobato, Hon
sido dejado para consideración final.
Después de oir a miembros de la co-
mitiva v r.iuHaHnnni Hp. nrpeintrt Na. cadas una tienda siendc Tf--- - - r: ;--- ,l:i3 miEiims nremisas trasnasadas a 4) del cuarto Nordeste (BW M), jTb. ct-- .rosto a. i', ivzi aJoseph V. Tondre, aiguutil y a. A. NOTICIA IDE - NOMPUAMIENTO13, el cuerpo decidió de no reconsider
COMO ADMINISTRADOR
dicha Celia Bibo por,' Tomas. SanóV ja'íacef á'la, efieina del '.r5erin-- tlv esposa per documento fechado ..mit.; Escudas' del condudo en
gosto 22, 1905, y registrad en la ;jVien JIí pra 'hacer las reparad, .
v,T-,'or- INE de aGutierrez escribano del
concaao.
Las minutas de lá junta anterior
fiiarnn laidas v anrobadas. . '
r su acción anterior tomada en kn-
ew 17, 1921. El Br. Jesus C. Sánchez
Hnr tnpfHn Ha la ñmitlhá fifi rirepintn
auu íwiuv i. - ' -,)Estado de Ntsevo Mc;;ico
n. ín lo V osa Hi pscuela del distnnfü'ina rit-- secretario de condado del Norte. Colocación ocho (3) fometiiCondado de Valencia, . ' ) No.- Ei Sr. H.t. Síephens; representan vi.ivQ ... t r-- . ,No. 12 reservo la apelación' del acto di. Valencia en el libro O. B. jo. I i, 'en la.plaza. ue san itaiaei,En. lá Coríe (to Prunas ; ) 'aei cuerpo. - - de Mi Al. r. OT., conieniciiMu .."sesenta y treinta y cene í180'2 en la Pagina li, y .Una petición de varios ciudadanos tado bino ante el cuerda edil afeuntd
a laa nrnnuestns cor el año 1922 y 31) acres . . ,.. ' . 'i l.mcs y especificaciones podran
..--
. Bi 5 :fs.ih la oficina del superinten Lotes numerados tres y .Ño habiendo, otro hegodo ante el cinco (55) yardas dé lgo y coaronti v trea (43) vardas dé artcho. linde Tinaja sobre la creación de un pre dcjiie en Belén.cuerpo se prorrogaron para juntarsecinto nuevo, iue tomaaa Dajo consi- - Ln-
.heck ! ile 9 ü.W, se requiere
o.iAt'iiln multa en ca- -el dia 2 de Agosto ivzi. cuarto sudoe te (SW
4) de sección
treinta (30), Municipio doce Kl)
dado del lado Oriente por terrenos
do Tomas Sandoval, del lado poniente
nnr lina lomita. del lado Sur por eiJnonnm Ha HnhiHn HAliboración
' unaResuélvase por el cuerpo de comi- -
iAnana Ao onnnrln mis cL escriba U)' "toTitativA fue aorovada Norte, Colocasion oeno (i .:;o,jue el oferente escojiuo no cuhhíii n iter Sin contrato.(ammo Dublico. y en el lado norte'
E el estado da írafícíscéí Jará-mill-o
do Sarvacino. '
Noticia ' es por este dada que el
"ubajo firmadb fue en el dia 7 de Mar-
zo,' 1921, en lina session regular' do
la corte c Pruebas por el condado do
", ncia, debidamente nonibrr.do
ha calificado como administrador del
estado de Francisca Jaramülo de Sar
rácino, finado do Seboyeta, Nuevo
México, y todas personas son por es
de N. M. P. íi-- , contenienuo vy el escribano lúe mstruioo s r i Hp KHucion reserva el oeDor el cerco y jardín de Tomas Sa sesenta y cincuenta y tres cim.mitir una copia ue la misma a ia o i'oval. v todo cercado 'con un cerco1IU UCt wiiwawv yiM.
x -
de hacer jiros en la suma autorizada
nn latr nni al nftfTA Ha íllPPPq de T- - hi
'A rnrhnsar cUBlcsauicra o vo (16Ü.53) acres. : w
.1 alambre.. Ana Lio Afürtnamisión de tasaciones . del estaoo pa
ra su aprobación. , Ln mitad de sur i uct.q nntiirnloza de la acción, en lit Dado ete día i dejuno a.gistracion, por la elección sespeciaiiim44m CI nr. Daniel .Luecero ,. - to sudoeste (SW di Mef '
veintiocho (28), el cuarto 8uett t .Hii.in inií-i- fue rendido." fue r Por orden del cuerpo de Educaciónicuiua viví" ili escribano del condado ÍU8 instru
fclX Ha hacer iiros en Daero de los V4
del condado,ra el cierre de'ina hipoteca comple1
av.AntA en la aueia y en E del cuarto suooesi tooj vpintinnpve
'
AVISO DE NOMBRAMIENTO DE Baxurnino caca,
;s f Superintendente.- 'ADlVUNlSXKAUUliA. .. . ' el decreto' y juicio. La cantidad "delta notificadas de presentar
' sus
al abajo firmado encontra de arto nordeste (NE del cuarto norf6Í ótidálh, 1, condado según laley por fil cüiírto .aWaffd.ji Septiem Jdeste (NE de sección .treinm 7
doz (32) en Municipio doce (1Z)
irismo con interés a la fecha de ven
ta es la suma de Mil Nuevecientps
Sím-- neaos v Setenta y
; 4VTSf'PtTRLICO
annnhl lOl POnflQ HO TUerUII It' A.irn oe nM-- esta Hado Que DroDUU1V3 UiVV'iviu fc
nMtnidna ir rtwfohAffos de ser naeados te, Colocación
oeno voí sur u .
P. M., conteniendo ciento eesowCinco Centavos $1947.75) y la . f e- -Estado Nuevo Mexico ) ' j 1 , i.;u
v... 'w
.7. 1 .
estas se'rraí-'- s serán recebidas hasta
dicfco er.t.-.i'l- en el tiempo requerido
por la ley, o el mismo sera (les.íojad-- j
.Felipe A, Sarracino. .
Administrador,
Seboyeta, Nuevo Mexico.- -
íio .n ln rBTiHipion de dicho imcio OEl reporte del escribano del conda
He Julio v Aeosto Condado de Vatencía )
'JNO. - 1 Hi R Hp Acrosto A. U. 1UZ1. a lasdecreto fae .el dia SO de Diciembre, H. In t.Vnú pn n micin IW1 ouEn la Corte de Frueoas ) , . ,.
(160) acrre
La mitad del norte (N )- M
arto noroesto (NW 1-- y la mltd
Hol norte (1-- del cuarto norata
fueron aprovados. Reportes del le- -Jol nnnHnHn nnr Inn meses de En la materia aei esiaw
w perintendente de escuelas del conda- -
' '1920. -
, , Jerre Haggard,
, Maes'tre Especial.,'aavez, finado. "...
lucAigi-- ,i "'.eu "c,t Hp TmV V-- Hp cion treinta- -Julio y Aeosto fueron aprovados.' Re
I "scvlla
1
del
re wiiiauium.--
distrito No, 27 en
cvj"la Pía- -
- i
(33), Municipio 12
"'JfS?,poftei. de jonepn r. luiiuic, ai6uw jo formada fue en el día 30 de Julio ji-'- rt.iM PlanM v esoecifi- - rvnnn i r i i iiiuriiLC ia -uur uiviiua uicovfli, r .
r--i ci :.tj.fi - Mrtntnri del conteniendo cinti sesenta acre1921, debidamente nomorau "salificado como administradora del
a Ti.iioTi C.h&veT. finado, de
éasiones bistos en la oíici
NOTICIA DE ORDEN. DANDO
PECHA FINAL ?ARA ARREGLO
En la"' .Murria dol estado de Paublita
Garáizo-d- Toledo, Finada.
Compareciendo a la corte que Be-
nito Ciiavez administrador del.. esta
T a iKi lotes COnOfo.condado presente su Teporte .p6T roa na del superintendente aeMnTirii IIP flBIlRU PONIENDO UUD HUI"" '
-
- ' . . ...
en un total de ochocientos ochenta y ..meses de juno, .gosto y Septiembre, - -"-Mexxico,fue aprobado por el Jarales--
, svo
.ty.cadflg perde lielen,
im. m. uji rcjiixn. uc y.,Aa r HpnoBit.tilo como muí1Q91 v mismo cuatro cic! (SU0-S4- ) acres . , rFECHA FINAL REPORTE FINÁL Jv. "- -iICVIU'Cit; ...1 í nnrt11(lA lrtaavmv tita Biinirnnii v huiu' sonas son yv. ypresentar sus recíáftto al abajoj fir l
. , . i j . a
ia en vaso (.'e ei oiurcniK ca.uj.u - el cuarto noroest i-
-
"
da sección trreinta y fii Wi -Ha castos de cami
mado encontra ae aicuy En la Materia del Estado de. Apólbhio í.uypla. eti,ha--f- r wi contrato,
u.-.- ..
a i7.i..-iin- fpsprva el derechonos por el cuarto acaoanuoí- - . . r L J.l i I (i flP Municipio 12 Norte voiocacove (9) Poniente de N:M. F. M.
- Ut; ijuutiv..-.- . -- -
vi ví,.,voQr fuilauiera - o todas lasCastillo, finado.tro
del tiempo prescrito, por ieyj o ei
tiempo sera exóluido. :6re 3U, íazi. rteporie uw.w-- nu. j ji AAn mii' ai cuar.to IHMU(,.i i... .... H i Fl sudeste (ÍJ! !- - oe wComtiareciendo a la corlé que Elí
do de Paublita Gariizo de Toledo,
finada ha filado su reporte final y
cuenta como dicho administrador,
junto con su petición pidiendo su dea
cargo cerno dicho administrador.
E3 por lo Cuanto ordenado que el
;ia G de Julio A. D. 1921 a la hora
cion veintiocho (28), Municipio óo -U Ho .Tnlin A. D. 1921.Anastacia jaramiuo ueAdministradora; : 'Hcabando Septiembre 30, 1921 fue seo Castillo, administrador del' estado tnuu cnie ui- - 1 - , Í121 Norte. Colocación nueve v tMnpho Me::ico. . Pnr-nrHe- delcuerpo de .rjuucat.uuAnolcnio Castillo, finado ha filadoBproTaaf por ei cuerpo. ,
MHÉsüélvás.e m tffld lev de ed niente de N. M. P. M., y.el cuarto M' ' ' 'del Condado.-- ' doeste (SW de sección trin jKntiirnino Haca.( WWatfi
"f!3. su reporte final y cuenta oom admlnistrador. junto .con su petición pidi doz (32), Municipio doce (12) norw,' Superintendente.pidád de tasadoif
do de Valencia es por esta tasadá W
. . : Jrf íoTíiHiln 143 de
Colocación nueve tj ' ronmx,OF SCHOOL endo su descargo como dicho admintNtíTfd?, OF SALE N. M. P. M. '
.- ,.jo las provisiones uo v.""- - -- -- 'AVISO' PÚBXÍcÓstrador. .' :, f .-BONDS . También el cuarto norcesxe jjHa 1 UV 1 Tiara Klín icyeo c. i., ir: 4) del currto noroer.tea..;. r.r.i- - nta Hado oue propEs por lo tanto ordenado que el dia
f. de Julio A. DV1921 a la hora de las
CIUUUU UCl V w.i v... vw. ... de sección diezocho .íü-i- , raonv.ir-- i'
de las 10 A. M. en el cuarto de la cor
te dé la corte de pruebas, en la villa
de Los Lunas, Nuevo. Mexico, sea el
ciones, si hay alguna a dicho reporte
y petición. . .' '
(Firmado) 1 '.' Jesus M. Trujillo, ..
f
'
; ' Jues de Pruebas.
' Atesto : ,, 'A.' A, Gutierrez, ,
II 1
..m.Q nllA.. Rl 'CUCl that'MaW . nvtov ve t . í. Ii.ues'tas aorrjldasf serán recibidas hasta
. r . o a. r i not a loo doce (12) Norte, Colocación no10 A. M., en el cuarto de corte' de lade comisionados del condado. de- Vai: of. nlHo 'ni- - Sanidad del Did, will be received at my ff at el 4ia, 8 de." aromo a. ,corte de Pruebas", en la Villa de Los (9) Poniente de N. M. r. 'Y de cancelar y remover como w
nuve sobre el titulo arriendo dae- -
tres de la tarde, en ia oí":"1- - w. fu
pariatendenta de. escuelas . del condaestado de recomendarle pará
nom
Lunrs. Nuevo Mexico, sea el día ti
do, en tíeien, w. m., iii
eiiiDo y luear para oir obiecciones, si te y gas fechada el día oe duni,00 Two' thousand dollars. schooLbuid
bramiento los nombres oe uno ju
personas competentes para oficial de
Sanidad del condado, preferencia deij d.a - .io TíArennps hanianuo 1820. de J. A. raaiua y cíi.
-
hav algunas a dicho reporte y peti reparaciones
üe la casa ae escut-u-. uv..
distrito No. 3, en la plaza de Los Ja- -
XT Tff Arthur Bowen y H. H. Monro. eMme Donas m ......
ción.Valencia County, New Meneo. ?a.u r.e, . arriendo esta puesto en registre
(Firmado) . . Jes Planes ' y fispeciiicaciones ju...fn hfiriha del Sunerin- -miliar con las- - ideas y 9siuu"".i --1921 Due arid payaBletiventy years,
. jt nH nntional any Libro
A-Z- 0, pagina zo, ue
tros del condado de Valencia, Novo
Mexico y de establecer el estaoo.;it.v Ai nnHnrin en cien. N. M.los residentes del centre de wuevo ttüuriuc uc -tr:afterhe)rte.Bs
.
FARM WANTED
Wanted to hear from owner of
farm or good . land for sale,
worth the price asked.. L. Jones,
Box 551, Olney, 111.
'
"-
- Ju'eí de PtMebáS.
Atesto: , ' A. A. Gutierre,
Escribano de la corte de Pruebas...
, ,.i'
Un check de $25,01), se requiere ue
.i cfiTiin multa en caso
Mexico.
El escribano del condado es por
esta autorizado y deren.do en los ji- -
. .
.i la isioníl- -
to b'e bear e percwre qií'oíferánte escojidp no cumpla en
demandante en y para aicnn y.uP.--d- ad
rail encontra de los adversos ro-
ciamos de los demandados , cada no
de ellos de tener o reclamar alfi
derecho, titulo, interés o equidad M
dicha propiedad raix adverso al m- -
semi-annual- ly ana w u m
tions of five hundred dollars (?500.
each- - The principal and intetesj MW . El cuerpo de Educación reserva .
ros ecnos este oía pui - - --Idos del condado de Valencia ai ase-S-
de dicho condado todas levas ce. Hprppho de recnasar cuaiesqucio
.todas las pffertas. . . ',tifiuadas por las propvas,:?"? vauu uci ue...- - . , .Uado este oía "
.192. . .
. . , , o í.-
-
Y ustedes y cada uno as
son ademas notificados que solo qw.Inn leva de cinco
milecimos para
la Aldea de Belén como por XJlucion de los fideicomisarios Por orden aei euerpo u av"del condado. pongan su apariencia t -j--lis Oíos de Azufre
office or tne i
"ureroi Valencia County, New MeI" or in the city of New York U-- E
A at the option of the purchaser.
Siid bonds are issued for .the purpose
and completing schoólof erecting
within and for the mudS No. 8 Valencia countyCto, The right ia reserve..íaSWir Treasurer
Per R. Pohl, deputy."
Saturnino caca, ,
'..Superintendente.
y caso en o antes u -- -
viembre, 1921, jusgamento
do encontra de ustedes por nsfli- -I No habiendo otro S0?0
'
cuereo se nrorrogo para junUrse üe
C1Los nombres de los W
el demandante son H. C. Denny
Gallup, New Mexico, y m"'Situados en el ondado, dé' án
doval, son notables por su fama para
bido a la llamada del presidente
Daniel Lucero, .
Presidente del cuerpo.I Narciso Frances
Selso Lobato. .. s. ?
Attesto: A. A. Gutierrez,
I Escribano del cuerpo.
Vaí.dn rio M110VÍÍ MeXlCO)
Botts de AlDuquerqu,
cuyas oficinas y estafetas son eosao
arriba mencionado. ' . .
Pongo mi mano y sello do ííeko
corte este dia 21 de SeptiembrVlMl.la cura de reumatismo, enfermeda-
des de ja sangre, los ríñones y. estoAVISO A LOS 'CASAD0RES A. A. uuuenx, wt".Por W. D. Newcomb, diputado.
.
xAf.Mtk-.'áádo- aue el aba 1 Wi yotir Job ef í (Seiio)
de .falencia '., j.iÍrondado
y
abajo
io
firmado
escribano
escribano de
ae
Cuerpo de comisionados en y Pr W firmado, : ha . contratado por el
no i9- - ios-tg- M"," "-- r. ir- -i í M,im' Mexico, y tono conaaao, por co. - -)a arriba es una verdadera y Comple do oe yuieiK-- - - resdenotificadasdas personas son
.
.
.i un rasar en
Si desea
Vender ú Comprar ua
'Rancho ponga na
mago. Baños de cieno y de vapor,,
aguás' rriedecinales para beber.
Buenas acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel, T.
ta copia de las minutas aet vur-d- etenidacomisionados -- de su junta
el dia 3 de Octubre. 1921. como esta
eseltnorTrasado
í Pongo mi mano y sello oficia es Anuncio en nuestro Semanarirte dia 12 de Octubre, ísrai.
I A. A. Gutierrez,' .
Escribano del condado de Valenoia, 1 Prairie Prop. Estafeta: - Vale $2,00
AlAfioJemez Springs, N.Mo v MI .- ), J .1 v 1 '.
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Uscb
tÍWi I ESTADO DEK V condado de NUEVO ME2IC0,VALENCIA: EN LA
PRUEBAS.wíwnv:' v - '. CORTE DEy- -,
... MV.! ' ' ; . En el estado de Nareia Pitvo.No. 121
AVISO DE CUENTA FINAL
Aviso es por esta dado que en el
Lunes, Noviembre 7, 1921, a la ñora
ii r i de las íw a. m. en una session reini- -
H tota ppre i id ew
or Mor Uit 13ti éaj of Jmt, A. D.
lttlr judgement .rmAm& m
said cos against yea iy default
atd tha rKef prayed fot will be
granted.
The name of the plaintiff attor-- ,
y ii Klock and McGuinness, who-s- e
pRt office ddreas n Albaqaet-qo- e,
N. M.
l lar de la Corte de Pruebas de ser te
nirfa nn la casa de Cortes en Los La
nas, Nuevo Mexico, una session sera
tenida para oir objwiones, si hay, a
la cuenta Final arreglo de la mis-
ma, como puesta por José Angei
Jaramillo. el administrador 3e bonis
non del estado del tinado areiso By W. D. Newcomb, teputy.A. A. Gutierrci,
Clerk. .. .lino, la cual fue filada en
i CorteR;,-"j-r F - de Pruebas del Condado de valenciaNuevo Mexico el dia 3 de Octubre, A.
AVISO DE ADMINISTRADOR
NAvisó es por esta dado' que en un
termino regular de la Corte de Prue-bas en y por el Condado de Valencia
y estado de Nuevo Mexico, tenida el
dia 6 de Septiembre. 1021, los abajofirmados fueron ' debidírtiíente nom-
brados executores del ultimo Testa-
mento de Francisco Aragón y Befa
finado, del Condado de Valencia; t 'Cualquiera persona tejiendo icTá
moa contra dicho estado 'son notifica
dos por éstas 'de presenta,!- laa mis-
mas en el tiempo requerido por ley o
el tiempo sera nulado.
Fechada en Los Lunas,' íí. M. esto
dia 6 de Septiembre, A.
Tomás Sánchez, Rosá Aragón.
Estafeta, PeralU, K MI f -
ü. 1921.
' "T. . Poneo mi mano y sello de la Corte
de Pruebas del Condado-de- . Valencia,
NOTICIA DE NOMBRAMrNTO
COMO ADMINISTRADOR :
Estada de Nuevo Mexico,
Condado de Valencia,
Tn la Corte d Pruebas.
xico, est día ne Octubre
A; Dv 1V21. .
A. A. Cutíerree, . ,
íiscvibanrt d(;l condado y Ex-Oíf- io
e$iVahó.d"e la Corte de Pruebas, del
ípiVdado íle Valencia, Nuevo Mexico.
(Sello) I
e
ib
PTTRT JC. NOTICE
En Re el Estado do Vidal VaMejo,
Difunto. "
,
.. tj .
Noticia es por esta dada qu el ab-
ajo firmado foe em el día segundo de
Mayo A. D. 1921, en una session re-
gular de la corte de Pruebae, por. el
condado de Valencia debidamente no-
mbrado j ha calificado, como admin-istrador del estado de Vidal Vallejos,
finado de San Fidel, N. M. y todas
personal son son por esta notificadas
de presentat su reclamos at abajo
firmado, encontra de dicho estado,
dentro del tiempo prescrito por ley o
la misma ser excluida.
Notice is hereby given that seale
bids will be received untill 3 P. M. ef
the 8th day of August A. D. 1021, at
the office of the County School Sup-
erintendent at Belén, N. M. for the
repairs of the school house of Distri
ct No. 17 in the tewn of San Rafael,
NOTICIA DE NOMBRAM1 L'N1"3
COMO ADMINISTRADOR.'
1
Estado de Nuevo Mexico, ,
Condado de Valencia. ;i
En la Corte de Pruebas.
En el estado de Franciácp Saizeü
finado. '
Noticia es por asta dada que el a
bajo firmado fue en el da 7 de Mar-so- ,
1921, en una session regular de la
corte de Pruebas del condado dc Va-
lencia, debidamente nombrado y na
calificado como adninistrador por el
estado de Francist Salcedo, finado
.. You hayo doúbtíeaa' notice? J
the growing preponderance oí
United SutoíTÍresi t
fiytfy One Is tflklfts for tirsa
known valúe an J p rov e
And that is precisely whzt
United Sute Tires represent
in the minds of motorists hers
'
&nd mryw&ffe :
Thft ; Idea beck of United
States Tire to fettild gorxf
tiree the best tirei that can
be built, le appmliag to rapidly
ofin avsnb$?3.
We caa ptwrtde yoa wtdi
United fitatee TJres to
and. .meet exactiy-.7o,- cr ia-ii-- '
Tkhudf needs.
N. M.
Plans and specifications can he
seen at the office of the County
School Superintendent, at Belén, N.
M. '
A check of f25.00 is required of
every bidder as a forefeit in eme he
successful bidder fails to fulf'Jl a con
tract.
Thfl Wrd of Education reaemá
'kbit. - ' - - í1 5Í MK
lÉ!-íi- - 'mm
TOOT
Daniel Vallejoa,
Administrador.
Estafeta, San. Fidel, N. M.
"noticeVf suit
w the probate couht, va
LENCIA COUNTY, ST TK OF
NEW MEXICO.
In the matter of the oatate of Octa-
vian Baca r Barcia, deceased.
the right to reject any and all bida.
Given this 14th day of July A. D.
By order of the County Board of
Education.
Saturnino Baca,
Superintendent.
Order Setting Date For Final Hear
ing.
It appearing to thfl eourt that Da-
niel Lucero, administrator of the es
tate of Octaviano Baca y Barela, dc
ceased, has filed his final report and
account as sdeh' administrator, toge
de Grants, N. Al. y todas personas
on pot cata notificados de presentar
sus reclamos al abajo firmado ene or.
tra de dicho "estado en el tiempo re-
querido por ley, o el tiempo sera pro
vista
'
.
- Frank Móritoya,
.
' Administrador, '
Albuquerque, N. Me.o
r.
. Register.
ther with his petition praying for his.
discharge i,foeil dmi' . ,
State of New Mexico,
County of Valencia,
In the Probate Court! It is tncreiore ordered mat tne etndaj of September. A. D. 1921, at the
hour of 10 o'clock A. M. at the court
room of the Probate Court, in thein re the átate of iWci&cbUnited States Is town ef Los Luna, New Mexico, be
Simm es the day time and place lor hearingobjections if any there be, to said report and petition.(Signed). Jesus M. Trnjillo,
Probate Judge .
Attest: A. A. Gutierrez,
Probate Clerk.
zedo, deceased.
Notice is hereby given that the under
signed was bn the 7th dáy of iltrch,
1921, at a regular session of the Pro-bá- te
coürt for Valencia County, duly
appointed and has qualified as ad-
ministrator for the estate of Francis-
co Saliedo, late of Grants, N. M. and
all persons are hereby notified to pre
sent their claims to the . undersigned
against said estate within the time
prescribed by law, or else the time
wll be barred.' . '
Frank Montoya, .
' ' Adminnistrator,
. Albuquerque, N. Men.
. PUBLIC NOTÍCE ,
Netlee Is hereby given that sealed
bids will be received until 3 P. M. of
the 8th day of Novembes; 1921 at
the office of the County School Su-
perintendent at Belén, Ñ. M. for the
erection and completion of a school
houae in school Dist no.'' 17 of the
county of Valencia in the Village of
NOTICE OF APPOINTMENT AS
. ADMINISTRATOR
State of Ne Mexico )
County of Valencia, - ) No
In the Probate Court )
In re the Estate of Fiahcisca Jara-
millo 'de Sarracino.
Notice is hereby given that the un
dersigned was on the 7th day oí
March, 1921, at a regular session of
the Probate Court for Valencia Co-
unty, duly appointed and has quali-
fied as administrator for the - estate
Francisca Jaramillo Ac Sarracino,
late ol Seboyeta, New Mexico, and all
persons are hereby notified . to pre
sent there claims to the undersigned
gainst said estate withii the tiuie
prescribed by law, or e!se the ti.r.e
will be barred.
Felipe A. Sarracino,
- Administrator,
San Rafael.
Büy B
Buy Any Staple
Did you know that you
can bü milk in any quan-
tity .yóü like other
$tápkWtídit
and sweet any time you
want toiise it? :" e J
That "kind" of milk, is
called Klim.
,
,; AVISO DE PLEITO
Estado do Nuevo Mexico, 'Condado
de Valencia.
.
En la 'corte de, Pruebas. : '
Cruz Romeru de Carvia, quejante.:
,s vs.
Fedcri;o 'Garcia, acusado.
No.,2087.
Al Arriba Nombrado Acusado:
Plans and specifications can be
seen at the office of the county school
Superintendent at" Belén, N. M.'
A check of $90.00 is required of
every bidder as a forefeit in case the
suwessfal bidder fails to fulfill a con
tract. -
" The-brar- d of Education reser-e- s
the right to' reject any' and all bidsi
Given this 14th day of July A. D.
1021.
By order of the board of Educati
on.. r ; "' ; i .''. ;
Saturnino Baca,
Superintendent.
; Es por esta notificado que un plei
.
- Seboyeta, New Mo::i'.-o-
.
to ha sido puesto encontra de usted
en la corte dé distrito y condado porla arriba nombrada quejante, en la
cual la dieha quejante pide un abso
luto divurcio del acusado; por, ahando
no y falta d? soporte. Y Es adunas
notific idft que si no pone o onsa quü
sea puesta su aparieacia en di. cr--n riX flSpell it backwards usa en o ntos del dia S de Agosto,A. D. 1021, juzgamento sera dado en
d;cbi casa encontra de'-Yd- . por des-
cíñelo y el alivio pedido sera
El nombre del abojtado del quejante es Hoacock and Grisby, y sw direc
cion de' estafeti es Albuquerque, N.
Ati.
A. A. Giitierrex. es?iiba.
dersigned was on the 2nd day of
May' A. D. 1821, at. a regular sesión
of the Probate Court for Vukria
County duly appointed and qu:i'.i:'-.c-
as administrator for the Estate-- ul
Vidal Vallejos, late of San Fide!, N.
M- - and all persons are hereby noti-
fied to present their claims to the
undersigned, against said estate,
within the time prescribed by law or
tse the time will be barred.
Daniel Vallcjo,
Administrator.
P. 0. Address, San Fidel) N. M.
DEPARTMENT "OF THE INTERIOR
U. S. Land Office at
Santa FE, New Mexico
Sept. 24, 1921
NóMc is hereby given that Ches-
ter A. Xeaor, f Correo, New Mexico,
wno on July 27, 1918, made Home-
stead Entry, No. 03326o, for all of,Section 8. Township 8 North, Range3 west, N. M. P. Meridian,, has filed
notice of intention to make three
year proof, to establish claim to the
land above described, before U. S.
Commissioner, at Belén, Nr M., on
the 7th day of November, 1921. .
Claimant names as witnesses:
McKinley Dowe Beaman of. Correo,N. M. A. L. Johncock of Correo, N.
;(., II. A. Murphy ef Corree, N.M.,
.ind yr: S. Dickerson of Correo, N.
' AM. Bergere, y
Register.
B HAND no.Por W. I). Ncwcoiub, diputado.POWDERED HlLiC
KOTICE OF SUIT
: of New'MexW
iJ'.'.inly of Valvndü.
n ti.e iir.,'i.t AtChavez!
4
. InJosefa. CXe da Jaramille, 7S ;The t
Chave
Meat
Market
Milk with the .water taken 'ecde yoar--othe-r, itaples.
out milk vith the gcx)dncssKWhti,vand rainy lieasona,
the freshness, the richness "left aumrner ', jict ;.and. Jack- - Frost
in is Klim. ?í cÍfct on ltUm. It ii
When you want fresh liquid : always the tarpéány feason,
milk, put the water back" in , in any climate. 's " v
Klim and instantly it; regains ; ; '!'- -; ílace 'jwjr Mmtry four dairy. 1
its original form. :
w ' Get a aupIto rlli your family
Ko mattcr.whether you want ; needs, JSfyrtk Podcted Whole.'. '.
a. spoonful or a gallon Klim " Mtlk ull'Crcatn) for drking:
is always ready for usé in any for coffee, desaefúi and cfQa)$;.
quantity. : ;. Iooered'ife Mik
Keep it in its package, right ;:íor'all cóoicg 'jQUff''
"
:
i I'laintift
t..;;,.
'; '"i JaramiDn,. '. ,.'
.'' '..i.o. i.":..i.
T thi. .i?. v, named d??ndaat:
,.Vm
.ire !:crby notified that a --
ir. h k b,--i fle, st
'yoar i the
'''''' c'! 'nv hyfivt above
.lu.iied jilnin'tjtX, in vW.h tWe miá
..iit:if prays for as di-
vorce on the grounds of desertion
TEtfPHOM K. 73.
CELEN. N,:M.
All kinds of MEAT and GROCERIES wholesale and retail
Prices Without Compilation. Satiafaction guaranteed.
and for the custody of
VARNO; fhe mw-i- r unmarried children of aaid! !..". .1 í'...n-,- man. tract of land
",
' t u i ;)iitfy, property e tho
u.ir.'4'e rommuaity.
.
A you are further notified that
icicfc , vu ater or tUM to enter
Tie out perfect ptüftá fár ail fernh&rt, tS.Sv.RaoWdma, etc.. at a9 ütt dealéa. K " '
-
' Uen893 Ct X7c& Co.i
